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UN MESTRE ARQUITECTE QUINZE-
CENTISTA DE MONTBLANC BASTEIX 
EL CAMPANAR DE CONESA 
Entre les obres medievals de la nostra 
contrada l'església i el campanar de Conesa 
mereixen remarcable detenció. Constituei-
xen un bon exemplar del gòtic rural, senzill, 
però de línies ben acabades. Conesa, en el 
temps medieval, va tenir força preponderàn-
cia. Acostumava a ésser la seu baronial mun-
tanyenca del monestir de Santes Creus. Hom 
pot admirar, encara, l'esplèndida residència 
castell que en 1509 hi va bastir l 'abat Jeroni 
de Contijoc. Conesa comptà amb església 
romànica, avui enderrocada. En 1335 els 
jurats de la vila (sic) contractaven amb el 
mestre arquitecte de Guimerà, Guillem Pe-
drola, la construcció d'una nova església que 
havia d'ésser pujada segons la directriu gò-
tica. 1 la nova església es féu. En 1345 es 
cobrava l'última paga: 200 sons de Barcelo-
na per haver cisellat la porta de la façana i 
la formosa imatge de Santa Maria que forma 
part de la pedra-clau de la volta, conjunt que 
aquests dies tornarà a lluir la seva fesomia 
prístina, deixant la màscara de calç que de 
molts anys l 'enlletgia. 
Adjunt a l'església fou bastit el campa-
nar, una torre quadrada de considerable altu-
ra, una de les més boniques de les nostres 
contrades. El mestre de l'obra fou un mont-
blanqui: Pere Cirol. El contracte es féu el 19 
de gener de 1399, firmant per part de la vila 
els jurats Bernat d Oluja. Tomàs Febrer i 
Simó d'Almenara. «ítem que lo dit Pere Cirol 
mestre damunt dit aye a alsar y paredar dita 
torra diu l'escriptura - sobre alio qtie ara lli 
es paredat coranta sinch palms tot pedra pi-
cada. ítem que lo dit Mestre cirol de Mont-
blanch aye n fer la volta sobirana ab croes 
he feyta la volta aye empimentar lo turrat de 
la dita volta de pedra y pttys fer son enpi lsy 
los marlets. . .» Aquesta obra de pedra, de 
quaranta-cinc pams, havia de començar al 
nivell de la coberta de l 'església. El cost de 
tota l'obra es va es t ipularen 4.500 .sous de 
Barcelona. Però la vila hagué de descobrir la 
pedrera, portar la pedra, prestar-li les eines 
de treball i preparar el morter. L'interior del 
campanar és un canó que s'enlaira fins a la 
volta de creueria, centrant una escalo de 
cargol. Mestre Cirol, al pujar el campa nai-
de Conesa sembla que tingué present el cam-
panar de Santa Coloma de Queral t , coetani 
del que volia bastir. Les proporcions són un 
xic més reduïdes, però el conjunt és bell i 
esplèndid, Revestit amb la pàtina dels segles 
s 'enlaira, encara, forçut com l'avi de la con-
trada, vigilant els t ràfecs d e i a pagesia i la 
vida d'aquelles fondaladts , àrides i solità-
ries. 
TOMÀS CAPDEVILA, PVRE. 
NOVA FOTN DE L'ABAT QUEXAL 
A POBLET 
A la banda de migjorn del monestir, en el 
lloc conegut per Hort de les Aigües, entre 
la part posterior de la capella de Sant Ber-
nat de Clareval i la muralla del primer clòs 
allí esventrada, es començà edificar en ei 
XVIIIé segle una nova capella de la qual que-
dava sols fet t en peu l'absis quant a les der-
reries de l 'esmentat segle es suspengueren 
les obres per a no seguir-les niés. 
